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1.  Дворкина М.Я., Козлова Е.И. Теоретические вопросы создания 
модельных муниципальных библиотек. — 4, 354—361.
2.  Ежегодное совещание руководителей федеральных и централь-
ных региональных библиотек России [Анонс]. — 3, 248; 4, 362.
3.  Жукова М.М. Обязательный экземпляр аудиовизуальных до-
кументов: чужой среди своих? — 4, 343—353.
4.  Козлова Е.И. Узкопрофильные стандарты: за и против. — 6, 576—
582.
5.  Лаврик О.Л. Традиционные академические библиотечные сети 
в цифровой культуре. — 6, 567—575.
6.  Майстрович Т.В. Теоретические основы разработки нацио-
нального стандарта «Библиотечно-информационные услуги 
научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставле-
ния». — 5, 465—474.
7.  Международная научно-практическая конференция «Румян-
цевские чтения — 2019» [Анонс]. — 1, 40.
8.  Нещерет М.Ю. Социальные функции публичной библиотеки в 
трудах отечественных библиотековедов. — 1, 18—29.
9.  Соколов А.В. Национальная безопасность и национальная биб-
лиотека. — 3, 231—247.
10.  Соколов А.В. Ноосферный человек в библиотеке будуще-
го. — 1, 7—17.
11.  Фирсов В.Р. Опыт и проблемы повышения эффективности 
научной деятельности национальных библиотек. — 2, 119—
129.
12.  Чаднова И.В. Общедоступные библиотеки в поликультурной 
среде: основные направления деятельности. — 1, 30—39.
13.  Шибаева Е.А. Библиотеки нового поколения: проект модерни-
зации. — 2, 130—132.
14.  Яковлева Г.В. Информационные науки в таблицах Библиотечно-
библиографической классификации. — 5, 455—464.
Информатизация — Ресурсы — Технологии
15. Бабичева М.Е. Научно-библиографическое описание фондов 
литературы русского зарубежья в Российской государственной 
библиотеке (к истории вопроса). — 2, 133—143.
16. Всероссийская научно-практическая конференция «Инфор-
мационный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис» 
[Анонс]. — 3, 258.
17. Давыдова Н.Р. Электронная библиотека РГБ: этапы развития 
и особенности формирования цифровых коллекций. — 2, 
144—154.
18. Дворкина М.Я. Библиотечно-информационные услуги на сайтах 
национальных библиотек России: вопросы классификации и 
представления. — 1, 41—47.
19. Максимова С.В. Современное состояние краеведческой библи-
ографии Республики Саха (Якутия). — 6, 583—592.
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20. Масловская Н.С. Цифровые копии библио-
графических изданий в структуре информа-
ционных ресурсов федеральных националь-
ных библиотек. — 1, 48—54.
21. Международная научно-практическая кон-
ференция «Обнаружение заимствований — 
2019» [Анонс]. — 4, 374.
22. Савицкая Т.Е. Технология дополненной 
реальности в библиотечной практике. — 3, 
249—257.
23.  Савкина С.В., Жегульская Ю.В. Мультиме-
дийные продукты библиотек как средства 
привлечения детей к чтению. — 4, 363—373.
24. Сухотина М.Л. Информационный сервис 
веб-ресурса «Книги на русском языке, издан-
ные за рубежом, 1927—1991». — 5, 484—492.
25.  Юдина И.Г., Базылева Е.А. Информацион-
но-аналитические услуги академической 
библиотеки на базе новостной научной ин-
формации. — 5, 475—483. 
Книга — Чтение — Читатель
26.  Губина Е.В., Решетникова О.В. Возможности 
популярной (рекомендательной) онлайн-
библиографии в продвижении чтения. — 6, 
593—603.
27.  Долгодрова Т.А. Немецкие издания XVI в. 
«Формулы согласия» в собрании Российской 
государственной библиотеки. — 4, 375—382.
28.  Дроздова О.В., Берестова Т.Ф. Психологиче-
ские проблемы чтения трудных подростков и 
компенсаторные возможности интерактивно-
го документа в их разрешении. — 2, 155—165.
29.  Евдокименкова Ю.Б., Соболева Н.О. Фор-
мирование фонда Библиотеки Института 
органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН в 1940-х годах. — 3, 259—265.
30.  Поляков И.А. Анализ и атрибуция рукопи-
сей из библиотеки князей Ромодановских 
(XVII—XVIII века). — 1, 55—66.
31.  Создание модельных муниципальных биб-
лиотек в рамках реализации национального 
проекта «Культура» [Анонс]. — 3, 266.
32.  Фомин Д.В. Книжная графика М.М. Цеха-
новского (к 130-летию со дня рождения 
художника). — 5, 493—504.
33.  Центр дополнительного профессионального 
образования руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельно-
сти [Анонс]. — 2, 166.
34.  XXIII Международная научная конференция 
«Библиотечное дело — 2020. Библиотека в 
цифровой экономике: возможности, пер-
спективы, риски» — «Скворцовские чтения» 
[Анонс]. — 6, 604.
Лики — Лица — Судьбы
35.  Акилина М.И., Дворкина М.Я. Библиотекарь, 
руководитель, ученый (к 90-летию Е.А. Фе-
нелонова). — 3, 276—281.
36.  Гальперина И.Г., Горшкова Н.В. Историк, ар-
хивист, библиограф: П.А. Зайончковский и 
Российская государственная библиотека. — 
3, 267—275.
37.  Карева Н.В., Пивоваров Е.Г. А.С. Барсов и 
академическое книгоиздание XVIII века. — 6, 
614—626.
38.  Фандо Р.А. Деятельность Петра Ивановича 
Макушина на поприще библиотечного дела 
и народного образования. — 5, 505—516.
39.  Фирсов В.Р. Библиотечное дело на рубеже сто-
летий: вклад Ю.А. Гриханова. — 6, 605—613.
40.  LIBRI — международный журнал библио-
течных и информационных исследований 
[Анонс]. — 3, 282.
 
Международный контент
41.  Барте Э., Де Очандьяно Ж.-Л. Совместное 
развитие открытой науки: портрет универ-
ситетской библиотеки как издателя [пере-
водчик И.С. Болдырева]. — 5, 517—523.
42.  Барышева Е.А. Национальная и Универси-
тетская библиотека Исландии: к 200-летию 
со дня основания. — 2, 167—178.
43.  Барышева Е.А. Сельские библиотеки Китая: 
на пути к образовательному и информаци-
онному равенству населения. — 5, 524—534.
44.  Блин Ф. Реконструкция здания с целью пред-
упреждения возможных угроз: из опыта На-
циональной и университетской библиотеки 
Страсбурга [переводчик М.В. Федотова].— 6, 
627—633.
45.  Зваард К., Айделотт М., Брантон Д., Кроу-
форд М., Гротке Э., Марку Н., Мирс Х., На-
гель Д., Поттер А., Раго М., Шорт С., Суи-
ни Дж.М. Сбор материалов из социальных 
сетей как институциональная задача: опыт 
Библиотеки Конгресса США [переводчик 
М.В. Федотова]. — 3, 291—300.
46.  Игумнова Н.П. Библиотечное пространство 
стран СНГ как самоорганизующаяся система: 
методология исследования. — 4, 383—390.
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47.  Нещерет М.Ю. Читательский билет: права 
и возможности пользователей библиотек в 
США. — 3, 283—290.
48.  Савицкая Т.Е. Проект «Миллион книг» — яр-
кий пример международной кооперации. — 
1, 67—76.
49.  V Ежегодный международный научно-
практический семинар «Реставрация доку-
мента: консерватизм и инновации — 2020» 
[Анонс]. — 6, 634.
 
Исторические практики и реконструкции
50.  Бекжанова Н.В. Систематический каталог 
Библиотеки Российской академии наук: на-
чальный этап создания (1924—1929 гг.). — 2, 
195—204.
51.  Емельянова Е.А. Первая библиотечная сессия 
Наркомпроса в Москве: преемственность и 
новые задачи. — 1, 93—102.
52.  Левин Г.Л. Специализированная библио-
графическая служба в структуре Россий-
ской государственной библиотеки (1918—
2018 годы). — 1, 85—92.
53.  Липатов А.В. Роль библиотек в организа-
ции и проведении досуга детей и молодежи 
в Сталинградской области (1945 — начало 
1950-х гг.). — 3, 301—310.
54.  Одорова Т.Л. Библиотечные кадры Бурятии 
(1920—1930-е гг.). — 4, 391—401.
55.  Панченко А.М.  Библиотека штаба От-
дельного корпуса пограничной стражи (к 
125-летию основания корпуса). — 6, 635—
646.
56.  Плешкевич Е.А. Диссертационные иссле-
дования по истории библиотечного дела: 
историографический анализ. — 2, 179—
194.
57.  Плешкевич Е.А. История библиотечного дела 
сквозь призму отечественных диссертаци-
онных исследований: библиометрический 
анализ. — 1, 77—84.
58.  Самарин А.Ю. Замысел докторской диссер-
тации Д.Д. Шамрая «Вольные типографии 
XVIII века (1783—1796)». — 5, 535—542.
59.  Соколов В.Ю. Становление среднего спе-
циального библиотечного образования в 
Украинской ССР (1920—1950-е гг.). — 4, 
402—413.
60.  Центр дополнительного профессионального 
образования руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельно-
сти [Анонс]. — 4, 414.
 
 
61.  Барышев Р.А., Манушкина М.М., Цветочкина 
И.А., Бабина О.И. Библиотека университета как 
центр управления знаниями. — 4, 415—427.
62.  Брежнева В.В., Крымская А.С. На пути к 
эффективному библиотечно-информаци-
онному образованию: взгляд российских 
исследователей. — 2, 211—222.
63.  Волкова Н.А., Катаева О.В., Ходанович М.А. 
Гуманитарные науки в структуре Библиотеч-
но-библиографической классификации. — 4, 
428—434.
64.  Вольфрам Д. Формирование системы силь-
ного библиотечно-информационного об-
разования: доклад рабочей группы ИФЛА 
(мнение эксперта) [переводчик А.Е. Зуев]. — 
2, 205—210.
65.  Езова С.А., Кучмурукова Е.А. Этико-ком-
муникативная компетенция студентов: 
пути формирования и развития. — 3, 
311—319.
66.  Кучмурукова Е.А., Ринчинова Ю.С., Шаньги-
нова Г.А., Фокичева И.А. Молодежь и чтение 
в фокусе регионального вуза культуры. — 5, 
543—552.
67.  Редькина Н.С. «Надпрофессиональные» на-
выки и профессиональные знания библио-
течного специалиста: требования времени. — 
6, 647—658.
68.  Центр дополнительного профессионального 
образования руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельно-
сти [Анонс]. — 3, 320.
69.  LIBRI — международный журнал библио-
течных и информационных исследований 
[Анонс]. — 2, 223.
 
70.  Волхонская Е.Н. Библиотека и книга в эпоху 
цифровых технологий: векторы проектного 
развития. — 3, 330—335.
71.  Волхонская Е.Н., Никонорова Е.В. Россий-
ская государственная библиотека на 32-й 
ММКВЯ: новый ивент-имидж — новый фор-
мат участия. — 5, 553—559.
72.  Гусева Е.Н., Иванова Е.А. Национальный 
проект «Культура» как новый этап разви-
тия библиотек (по материалам Ежегодного 
совещания руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек Рос-
сии). — 6, 659—666.
Образование и профессия
Факты — События — Коммуникации 
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